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Кислородную нестехиометрию сложных оксидов LaCo1-хMхO3-δ (M = 
Ni, Fe) изучали методом термогравиметрического анализа как функцию 
температуры (в интервале 950-1200°С) и парциального давления кисло-
рода (10-3≤ p(O2), атм ≤0.21). 
Образцы общего состава LaCo1-хMхO3-δ (M = Ni с х = 0.1 и 0.3; М = Fe 
с х = 0.1) были синтезированы по стандартной керамической технологии. 
Однофазность полученных образцов подтверждали рентгенографически. 
Значения абсолютной нестехиометрии δ для всех исследуемых твер-
дых растворов были определены методом прямого восстановления об-
разцов в токе водорода при температурахT = 950°С для x(Ni)=0.1, T = 
1000°С для x(Ni) = 0.3 и x(Fe) = 0.1 и составили соответственно 
0.010±0.004, 0.013±0.005 и 0.001±0.004. 
Были рассчитаны парци-
альные мольные энтальпии 
0H∆ и энтропии 0S∆  рас-
творения кислорода в слож-
ных оксидах LaCo0.9Ni0.1O3-δ, 
LaCo0.7Ni0.3O3-δ  и 
LaCo0.9Fe0.1O3-δ. Показано, 
что процесс растворения 
кислорода энергетически 
более выгоден для кобаль-
тита лантана, допированно-
го железом (донорной при-
месью), чем для никельзамещенного (акцепторная примесь) кобальтита 
лантана. 
Проведен корреляционный анализ полученных экспериментальных 
зависимостей lg p(O2) = f(δ) с предложенными моделями образования 
точечных дефектов. 
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